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表２　助詞挿入テストにおけるA児の解答
正答 A児の解答（○は正答）
犬が　男の子を　　 おいかける 犬（が）　　　男の子（に）　おいかける。　
男の子が　　　犬を 〃 男の子（が）　　　犬（に）　おいかける。　
男の子が　女の子を おす 男の子（が）　女の子（に）　おす。　　　　
女の子が　男の子を 〃 ○
男の子が　女の子を おんぶする ○
女の子が　男の子を 〃 ○
　ネコが　　　犬を かむ ○
　　犬が　　ネコを 〃 ○
男の子が　女の子に あやまる ○
女の子が　男の子に 〃 ○
男の子が　女の子に おじぎする ○
女の子が　男の子に 〃 ○
男の子が　女の子に おねがいする ○
女の子が　男の子に 〃 女の子（が）　男の子（を）　おねがいする。
男の子が　女の子に しつもんする ○
女の子が　男の子に 〃 女の子（が）　男の子（を）　しつもんする。
